









































































































































































創立委員 河原田盛美 陽其二 澤渡栄 紅葉館 野邊地尚義 平清 丸山清吉 石井治兵衛15 藤松種十
（7名）
賛 成 者 四條隆平 柳悦 田中芳男 何禮之
16 名村泰蔵17 森順正18 井上正一19 有川純治20
宮島鈴吉21 本木小太郎22 中村健三23 下田喜平24 西川忠亮25 田村泰三26 中里四郎27
























23 中村健三は，1885（明治18）年2月に，ルイトリピェー編『佛蘭西民法 五 自 会社契約 至 時効』
を，裁判官貴族院議員である加太邦憲と共訳して出版している（ルイトリピェー，加太等 1885，富田
2005，231）。







『パウルポン氏佛國民法解説擔保編 法律上ノ抵當 中巻第一』『パウルポン氏佛國民法解説擔保編 物上






























































































No.＊1 地域＊2 氏名＊3 「新加会員」に関する詳細＊4
1 東京 笹沼源吾 日本で最初の本格的「支那料理店」偕楽園を八丁堀で経営しており，一人息子笹沼源之
助は谷崎潤一郎の生涯の親友である（小谷野 2006，21）。






3 東京 清水米蔵 「日本橋区会議員」であり，教育者でもある。若い頃から教育に力を注ぎ，築き上げた財
産も公共慈善のために惜しまない人格者であったとされている。その功績から日本橋区の
「名誉職」を務めている（社団法人日本橋区教育会 1919）。
4 北海＊5 伊藤一隆 明治期に活躍した水産業者である。江戸汐留に生まれる。札幌農学校を卒業後，1886（明
治19）年10月，開拓使御用掛として渡米し，北米の水産事業を視察している。北海道庁
初代水産課長，北水協会初代会頭等を務めている（富田 2005，105106）。
5 新潟 細野清二郎 「細野清次郎」と同一人物であると推察される。1886（明治19）年刊行の『新潟県管内水




6 東京 逸見長救 不明
7 東京 石堂幸吉 不明
8 東京 山本八五郎 不明
9 東京 福井孝介 不明





11 千葉 早川重三 1881（明治14）年に結成された混同農会（主に駒場農学校試業科生徒，のちの農事見習
生などの関係者で結成された組織）の会員である。当時の会員名簿の，住所等の欄には
「千葉県勧業課」と記述されている（友田 2005，134137）。
12 東京 村田保 明治期の官吏貴族院議員であり，水産界の功労者である。1871（明治4）年，イギリス
に留学し，法律学を学んでいる。大日本水産会を創立し，副総裁を務めている。また，水
産伝習所の創設など，著しい功績がある（富田 2005，671672）。








15 東京 河野雄二郎 「河野雄次郎」と同一人物であると推察される。河野雄次郎は大日本水産会創立の賛成者
のひとりである（片山 1937，10161017）。











18 東京 阿部伊三郎 山形県の小学校校長 角田敬次の『角田敬次先生追憶録』（1936年刊行）に，追悼文を口
授している（宮崎 1936，122123）。それ以外の，阿部の詳細については，本稿執筆時点
（2014年4月）不明である。
19 東京 鈴木栄吾 大日本水産会の東京の会員である。『大日本水産会報告 第八十号』（1888年11月21日
刊行）に「魚虱駆除法質問」（本文による。目次には「質疑応答 魚虱駆除ノ件」）をして
おり，東京の「学芸委員」である山本由方が応答した記載がある（松原 1888b，2425）。





































































































































































































































































































































































パウルポン，中村健三田村泰三訳（2005）『日本立法資料全集 別巻336 佛國民法解説擔保編 法律上ノ抵














ルイトリピェー編，加太邦憲中村健三訳（1885）『佛蘭西民法 五 自 会社契約 至 時効』，知新社，東京。
（いまい みき 初等教育学科）
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